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Voor Jurgen, Estrid, Hillevi en Bjarne 
Samenvatting 
 
In deze studie is onderzocht of de theorie van Sharp en Faye (2006), waarin symptom 
modeling wordt toegeschreven aan het ontstaan van Psychogenic Non-Epileptic Seizures 
(PNES) bij Epilectic Seizures (ES) patiënten, ook van toepassing is op PNES patiënten. 
Bautista, Gonzalis-Salazar en Ochoa (2008) hebben hiervoor sterke aanwijzingen gevonden, 
namelijk een zeer hoog percentage PNES patiënten die voor aanvang van de eigen klachten 
een aanval hadden aanschouwd in vergelijking met ES patiënten, terwijl voor beide 
populaties het voorkomen van epileptische klachten in de familie gelijk was. 
Dit onderzoek probeert een verband aan te tonen met aanwijzingen voor symtpom 
modeling zoals door Bautista et. al (2008) verzameld en een andere predispositie van PNES 
dan ES, namelijk coping. Copingstijlen van PNES patiënten zijn beschreven in de literatuur. 
Voor de onafhankelijke variabele in het onderzoek, de copingstrategieën, is gebruik gemaakt 
van de Utrechtse coping lijst (UCL). Voor de afhankelijk variabelen, aanwijzingen voor 
symptom modeling, is gebruik gemaakt van de vragen zoals Bautista et al (2008) deze 
beschreven.  
De belangrijkste resultaten van het onderzoek zijn de gevonden samenhang van de 
copingstrategie ‘sociale steun zoeken’ met het voorkomen van aanwijzingen voor symptom 
modeling. Verder is er een significante trend gevonden met daarin ‘sociale steun zoeken’ , 
‘vermijden’ en ‘passief reactiepatroon’  als voorspellers voor het voorkomen van 
aanwijzingen voor symptom modeling.  
Uit de resultaten van het onderzoek dat PNES patiënten die hoog scoren op de 
copingstrategie ‘sociale steun zoeken’ in combinatie met ‘vermijden’ en ‘passief 
reactiepatroon’ minder aanvallen hebben aanschouwd voor aanvang van de eigen klachten 
dan patiënten die laag scoren is de conclusie gerechtvaardigd dat deze patiënten gevoeliger 
lijken te zijn voor modeling. Dit wordt beschouwd als een aanwijzing dat de theorie van 
Sharp en Faye (2006) ook van toepassing is op PNES patiënten die geen epileptische 
klachten hebben. 
Er zijn aanbevelingen gedaan voor verder onderzoek naar de relatie tussen sociale 





Based on the theory of Sharp en Faye (2006) proposing symptom modeling as explanation 
for PNES in predisposed ES patients and in extension to the indications found by Bautista, 
Gonzalis-Salazar en Ochoa (2008), a relation with symptom modeling was investigated for 
the predisposition coping in a population of PNES patients. The relation between coping 
strategies as measured by the UCL and the extend in which indications for symptom 
modeling appeared as interviewed by Bautista et al (2008) was investigated. A moderate 
correlation was found for ‘seeking social support’. Further the strategies ‘seeking social 
support’, ‘avoiding’ en ‘passive reaction pattern’ where found to be predictors for the rate of 
indications for symptom modeling in a model at 0.10 significance level. 
As the results suggest that patients strongly seeking social support are more vulnerable to 
symptom modeling and have personally witnessed less seizures prior to the occurrence of 
their event, these results are a indicator for extension of the theory of Sharp et al. (2006) to 
the population of PNES patients in general en deserve further investigations as proposed. 
